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KNOWLEDGE AND EDUCATION: 
TWO CONSIDERATIONS ON THE ARTISTIC EDUCATION
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LZKLLSW\U[VKL]PZ[HKLSHIPVSVNxH
JVNUP[P]H KL 4H[\YHUH ` =HYLSH LS
JVUVJPTPLU[V LZ \U ¸HJVWSHTPLU[V
LZ[Y\J[\YHS¹ LU[YL \U LU[L ` Z\TL
KPViZ[LZLKHJ\HUKV¸SHLZ[Y\J[\YH
KLSTLKPVNH[PSSHSVZJHTIPVZLZ[Y\J
[\YHSLZKLSLU[LUVSVZKL[LYTPUHUP
PUZ[Y\`L`]PJL]LYZH!LU[VUJLZOHIYm
\U HJVWSHTPLU[V LZ[Y\J[\YHS¹[1] 3V
X\L LZ[m M\LYH KL UVZV[YVZ Z}SV SV
WVKLTVZ PU[LYPVYPaHYLU MVYTHKLLZ[LHJVWSHTPLU[VLU[YL
KVZ LZ[Y\J[\YHZ! SH U\LZ[YH JVTV ZLYLZ O\THUVZ ` SH KLS
TLKPV*\HSX\PLYPU[LYPVYPaHJP}UVILKLJLYmH\UHULNVJPH
JP}UZ\WYVK\J[VZLYm\UYLZ\S[HKVJVTW\LZ[VWVYHTIHZ
WHY[LZ 1HTmZ WVKYLTVZ OHJLY YLWYLZLU[HJPVULZ KL SHZ
J\HSLZZLW\LKHKLJPYX\LZ}SVVILKLJLUHSL_[LYPVYWVYSV
J\HSJ\HSX\PLY[PWVKLJVUVJPTPLU[VO\THUVLZLSYLZ\S[HKV
KLSHJVWSHTPLU[VLU[YLUVZV[YVZ` LSTLKPV,SJVUVJPTPLU[V
LZWVY[HU[V\UHJVUZ[Y\JJP}UO\THUHNH[PSSHKHKL[VUHKH
WVYLSTLKPVTmZUVKL[LYTPUHKHWVYtZ[LUPOLJOHHWYPV
YxZ[PJHTLU[LWVYU\LZ[YVZZVSPSVX\PVZ
 7VYV[YHWHY[LJ\HSX\PLYHJJP}UUVZ}SVSHMxZPJHZPUVLU
U\LZ[YVJHZV [HTIPtU SHKLS SLUN\HQLVKLJ\HSX\PLYWYV
K\JJP}UKLZxTIVSVZLZ¸JVUVJPTPLU[V¹LZLSYLZ\S[HKVKL
U\LZ[YHPU[LYHJJP}UJVULST\UKV`SHPU[LYPVYPaHJP}UKLtZ[L
H[YH]tZKLU\LZ[YHZLZ[Y\J[\YHZWYVWPHZ,Z[HPKLHZVIYLLS
JVUVJPTPLU[VJVTVHJVWSHTPLU[VLZ[Y\J[\YHSX\LUVYLÅLQH
ÄLSTLU[LLSL_[LYPVY`SHPKLHKLX\LJ\HSX\PLYHJJPVUHYKL
U\LZ[YVLZ[HYLULST\UKVLZ[HTIPtU\UHMVYTHKLJVUV
JPTPLU[VUVZWLYTP[LKLJPYLU[VUJLZX\LJVULSJVUJLW[V
KL ¸JVUVJPTPLU[V¹ UV Z}SV UVZ YLMLYPTVZ H SVZ KPZJ\YZVZ
L_WSPJH[P]VZKLSVZMLU}TLUVZZPUVH[VKVOHJLYO\THUV
3VX\LOHJLTVZJV[PKPHUHTLU[LJVTVJHTPUHYJVTLYV
]LZ[PYUVZ LZ JVUVJPTPLU[V ,Z \U JVUVJPTPLU[V ULJLZHYPV
WHYHSH]PKHX\LOLTVZPKVHKX\PYPLUKVHSVSHYNVKLU\LZ[YV
LZ[HYLULST\UKVSV[LULTVZ[HUHZPTPSHKVX\LJYLLTVZ
X\LUVLZ¸NYHUJVZH¹¦8\tZ\JLKLJ\HUKVHSLUMLYTVKL
[1] En el original: “En estas interacciones la estructura del medio sólo gatilla los cambios estructurales de las unidades autopoiéticas (no los determina ni instruye) y vice-
versa para el medio. El resultado será una historia de mutuos cambios estructurales concordantes mientras no se desintegren: habrá acoplamiento estructural” (Maturana 
y Varela (2003) p. 50)
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(SaOLPTLYZLSLKL[LYPVYHUZ\ZJHWHJPKHKLZJVNUP[P]HZ&6S
]PKHOHZ[HLZ[L[PWVKLJVUVJPTPLU[VM\UKHTLU[HSSSLNHUKV
HSNYHKVKL`HUVZLYJHWHaKL¸OHJLY¹UHKH
 ,SJVUVJPTPLU[VPTWSPJH[VKVU\LZ[YVZLY` UVZ}SVLSYHaV
UHTPLU[V,USHTH`VYxHKLSHZ[HYLHZX\LSSL]HTVZHJHIV
ZL]LUPTWSPJHKVZJVUJLW[VZOHIPSPKHKLZLTVJPVULZ]H
SVYLZ ` HJ[P[\KLZ" LZ KPMxJPS ZLWHYHY HSN\UV KL LZ[VZ JVT
WVULU[LZ3HZWYmJ[PJHZLK\JH[P]HZK\YHU[LT\JOV[PLTWV
OHU[LUKPKVHSHZLWHYHJP}UKLLZ[VZJVTWVULU[LZ`ZLOH
KPJOVX\LJVUVJLYLZL_WSPJHYLST\UKVYHaVUHYZVIYLtS`
LZ[VLZ\UHPKLHT\`KPMLYLU[LHSHX\LL_WVULTVZLULZ[HZ
WmNPUHZ7VYLZ[HZYHaVULZLZJVTUX\LLSZPZ[LTHLK\JH
[P]VWYVT\L]HLSJVUVJPTPLU[VTLTVYxZ[PJV`LSLZ[\KPVZL
WHYHKVKLSHZKPZJPWSPUHZJ\HUKVLUU\LZ[YVKPHYPV]P]PYSVZ
WYVISLTHZKLST\UKVZLUVZT\LZ[YHUKLMVYTHJVTWSLQH
X\LWHYHZ\ZVS\JP}UZLYLX\PLYLKLJVUJLW[VZOHIPSPKHKLZ
`TV[P]HJPVULZ`KLSHTLaJSHJYLH[P]HKLSVZJVUVJPTPLU[VZ
KLSHZKP]LYZHZKPZJPWSPUHZ`[tJUPJHZ
 ,ULZ[HWYPTLYHWHY[LKLSHUmSPZPZJYP[PJHTVZSHZWYmJ[PJHZ
LK\JH[P]HZLUSHZX\LZLZLWHYHUSVZJVTWVULU[LZKL\UH
PKLHTmZPU[LNYHSKLJVUVJPTPLU[V\UHPKLHX\LUVZKPJL
X\LLSJVUVJPTPLU[VLZ[VKVSVX\LOHJLTVZWHYHLZ[HYLU
LST\UKV`X\LLZLX\LOHJLYJV[PKPHUVYLX\PLYLKLKP]LY
ZVZLSLTLU[VZ!HMLJ[P]VZJVUJLW[\HSLZ [tJUPJVZ`WYVJL
Z\HSLZ*YP[PJHTVZKLWHZV SH PKLHKLS JVUVJPTPLU[V Z}SV
JVTVKPZJ\YZVL_WSPJH[P]VX\LZLZ\LSLLUZL|HYKLTHULYH
TLTVYxZ[PJH
 3H LK\JHJP}U HY[xZ[PJH OH ZPKV LU[LUKPKHKLT\`KP]LY
ZHZTHULYHZHSVSHYNVKLSHOPZ[VYPH`LUSVZKPMLYLU[LZS\
NHYLZ4\JOVZKL SVZKPZJ\YZVZZVIYLLK\JHJP}UHY[xZ[PJH
KLÄLUKLUSHPKLHKLX\LHSPUJS\PYWYmJ[PJHZHY[xZ[PJHZLUSH
LK\JHJP}UMVYTHSZLJVTWSLTLU[HSHMVYTHJP}UKLSVZPUKP
]PK\VZ`ZL[PLUKLH\UHLK\JHJP}UTmZPU[LNYHS:PULTIHY
NV\UHKLSHZJVZHZX\LPU[LU[HTVZL_WYLZHYLULZ[L[L_[V
LZX\LLSWYVWPVJVUJLW[VKL¸LK\JHJP}UHY[xZ[PJH¹WYVWPJPH
una desintegración del conocimiento al tener como premisa 
X\L SVHY[xZ[PJVLZ\UHLZMLYHKL SVO\THUVX\LJVU[PLUL
[VKHZLZHZIVUKHKLZX\LOHUZPKVYLSLNHKHZWVYLSYHaVUH
TPLU[V,U[VKVJHZVJVUZPKLYHTVZTmZWYVK\J[P]VX\LSH
PTWSPJHJP}UKLSVLTVJPVUHSSHHJ[P[\KJYLH[P]HSHZPU[LUJPV
ULZL_WYLZP]HZSHZ]HSVYHJPVULZLZ[t[PJHZ`SHZWYVK\JJPV
ULZ PTHNPUHYPHZX\LZ\W\LZ[HTLU[LZVUJVTWVULU[LZKL
SVHY[xZ[PJVZLJVUJLW[\HSPJLULUZ\LZWLJPÄJPKHK`JVTV
WVZPISLZ JVTWVULU[LZ KL WYmJ[PJHZ O\THUHZ LUT\JOHZ
LZMLYHZKLSH]PKH
 4H[OL^9HTWSL`UVZKPJLX\L\UVKLSVZWYVISL
THZKLSJVUJLW[VKLHY[LLZX\LUVLZLU[LUKPKVKLSHTPZ
TH MVYTH¶UP ZPX\PLYHOH`\ULX\P]HSLU[LKLtZ[L¶ LU SHZ
KPMLYLU[LZtWVJHZ`J\S[\YHZO\THUHZ"UVLZ\UJVUJLW[V
\UP]LYZHS`Z\ZZ\W\LZ[VZJVTWVULU[LZ [HTWVJVZVUL_
JS\ZP]VZKLSVHY[xZ[PJV,ULS[LYYLUVKLSHLK\JHJP}UJVUZP
KLYHTVZX\LLSJVUJLW[VKLSHY[LVZJ\YLJLSH[LVYPaHJP}U`
HWSPJHJP}UKLV[YVZJVTWVULU[LZX\LZLZ\WVULLZ[mULU
NSVIHKVZLUtSJVTVSVZ`HTLUJPVUHKVZLZ[t[PJVJYLH[P
]VL_WYLZP]VPTHNPUHYPVL[Jt[LYH,Z[LZLJ\LZ[YVWVYWHY[L
KLSHY[LZVIYLZ\ZZ\W\LZ[VZJVTWVULU[LZUVZW\LKLSSL]HY
HSLYYVYKLJVUZPKLYHYX\LKPJOVZLSLTLU[VZZVUKLZ\L_
JS\ZP]PKHKZPLUKVX\LUVLZHZxZPUVX\LtZ[VZZLLUJ\LU
[YHU LUT\JOHZ V[YHZ WYmJ[PJHZ O\THUHZ KLT\` KP]LYZH
xUKVSL
 *YLLTVZX\L SH]PZP}U YLK\JJPVUPZ[HX\LJVUZPKLYHX\L
Z}SV LS JVUVJPTPLU[V L_WSPJH[P]V YHJPVUHS LZ WYVWPHTLU[L
JVUVJPTPLU[VOHKLYP]HKVLUWYmJ[PJHZLK\JH[P]HZ[HTIPtU
KLUH[\YHSLaHT\`YLK\JJPVUPZ[H`ZLKPZ[HUJPHUKLS[PWVKL
JVUVJPTPLU[V X\L U\LZ[YV KPHYPV ]P]PY UVZ KLTHUKH ,Z[H
]PZP}U SPTP[HKH KL SH LK\JHJP}U OH L_JS\PKV VTPUPTPaHKV
SH PUJS\ZP}UKLWYmJ[PJHZ LK\JH[P]HZTmZ PU[LNYHKVYHZ LU
KVUKL ZL KLZHYYVSSLU UV Z}SV JVUVJPTPLU[V JVUJLW[\HS `
KPZJPWSPUHY ZPUV [HYLHZ JVUJYL[HZ X\L PU[LNYLU SV KP]LYZV
[HU[VLULSLQLKL!JVUVJPTPLU[VOHIPSPKHK]HSVY`HJ[P[\K
JVTV LU LS LQL KL SHZ KP]LYZHZ KPZJPWSPUHZ ` [tJUPJHZ5V
JVUZPKLYHTVZX\LZLHJVU]LUPLU[L SHJVUZ[Y\JJP}UKL\U
VIQL[VKLLZ[\KPVX\LKLZJHUZLZVIYLLS[tYTPUVKLSVHY
[xZ[PJV W\LZ UV HJSHYH Z\ÄJPLU[LTLU[L Z\ LZWLJPÄJPKHK L
PUJS\`LLSLTLU[VZX\LUVZVUKLZ\L_JS\ZP]PKHK,ZTmZ
WYVK\J[P]V JVUJLW[\HSPaHY SVZ Z\W\LZ[VZ JVTWVULU[LZKL
SVHY[xZ[PJVJVTVLZMLYHZKLSVO\THUV`HZx]LYX\LHWHYL
JLULUKPMLYLU[LZPU[LUZPKHKLZYLSHJPVUHKHZJVUSHTH`VYxH
KLSHZWYmJ[PJHZJV[PKPHUHZ
 3HZ JVUZ[Y\JJPVULZ O\THUHZ X\L YLZ\S[HU KL U\LZ[YV
HJVWSHTPLU[VJVULST\UKVPU]VS\JYHU[VKHZU\LZ[YHZMHJL
[HZZVUNH[PSSHKHZWVYLSTLKPVWLYVJVUZ[Y\PKHZKLHJ\LYKV
H U\LZ[YHZ LZ[Y\J[\YHZ ,ZHZTLKPHJPVULZ ZPTI}SPJHZ KL
WLUKPLUKVKLZ\TV[P]HJP}UVÄUHSPKHKZVUTmZYHJPVUHSLZ
X\LT\JOVZKLSVZKPZJ\YZVZJPLU[xÄJVZSVJ\HSUVZPNUPÄJH
X\LKLQLUM\LYHSVZ\IQL[P]VVLTV[P]VH\UX\LZPHWHYLJLU
LUTLUVYWYVWVYJP}U
 (Zx [HTIPtU OH`WYmJ[PJHZX\L [PLUKLUTmZ HWVULY LU
Q\LNV U\LZ[YH Z\IQL[P]PKHK! HMLJ[VZ KLZLVZ LTVJP}ULZ
PTHNPUHJP}ULZ L_WYLZP}ULZ" ZPU LTIHYNV \UH ZLWHYHJP}U
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OPNPtUPJHUVLZYLHS:VTVZZLYLZPU[LNYHSLZX\LVWLYHTVZ
LU\UT\UKV[HTIPtUPU[LNYHS`HSJ\HSUVZHKLJ\HTVZ,U
nuestra cultura se ha tendido a la separación como estrate
NPHWHYHJVUVJLYLST\UKV `LUHSN\UVZJHZVZZLOHSSL]H
KVSHPKLHHSL_[YLTVKLZLWHYHYSVZ\IQL[P]VKLSVVIQL[P]V"
SVYHJPVUHSKLSVWHZPVUHSSVX\LW\LKLZLY\UHOLYYHTPLU[H
V\UTVTLU[VKLSWYVJLZVKLJVUVJPTPLU[V
 <UHLK\JHJP}UHY[xZ[PJHUVKLILHxZSHYJPLY[HZMVYTHZKL
YLSHJP}UJVULST\UKV`HX\LLZ[VKHWPLWHYHWLUZHYX\L
SHZV[YHZMVYTHZKLJVUVJPTPLU[V]HUSPTWPHZKLSVZ\IQL[P]V
`HMLJ[P]V4mZIPLUtZ[HKLILLU[PLUKLYSHPU[LNYHSPKHKKLSH
WHY[PJPWHJP}UO\THUHLUJ\HSX\PLYHKLZ\ZMVYTHZKLLZ[HY
LULST\UKV`KLSPU[LU[VKLYLZVS]LYWYVISLTHZJV[PKPHUVZ
JPLU[xÄJVZV[tJUPJVZLUJ\HSX\PLYHJJP}UJYLH[P]HLTV[P]H
PTHNPUH[P]HVL_WYLZP]H3H¸HS[H]PNPSPH¹[2]X\LHSN\UVZLSP
NLUJVTVMVYTHKVTPUHU[LKLLZ[HYLULST\UKV¶\ULZ[HY
WVt[PJV¶LZ[HTIPtU\UHMVYTHPTWVY[HU[LKLJVUVJPTPLU[V
7VULYH[LUJP}U¶TPH[LUJP}U¶TPMVYTHKLWLYJPIPYLU[LU
KLY`ZLU[PYJVUZ[Y\`L\UHMVYTHT\`WHY[PJ\SHYJVTW\LZ[H
KLSVX\L`VWVUNVZVIYLLST\UKV`KLSVX\LLStZ[LTL
WLYTP[LWVULY7LYVLZ[VUVUVZSSL]HHUPUN\UH]LYKHK\UP
]LYZHSVMVYTHHSN\UHKLJVUVJPTPLU[VUVLZL_JS\ZP]VKL
SVHY[xZ[PJVW\LZZLKHLUT\JOVZTVTLU[VZKLSH]PKHZL
]P]LZLZPLU[LZLWPLUZH`ZLHJ[HJVULZ[HKPZWVZPJP}U"ZP
HSNVX\LKHKLLZ[VOHIYmWVLZxH`HZLHLZJYP[HKPI\QHKHV
JHU[HKH8\LLZ[L[PWVKLYLZ\S[HKVZKL\U¸LZ[HYWVt[PJV¹
ZLHSLNP[PTHKVJVTVHY[LUVZSSL]HYxHHKPZJ\[PYLU\U[LYYL
UVTmZZVJPVS}NPJV`WVSx[PJV3HJVTWSLQPKHKKLSLZ[HYLU
el mundo del ser humano no puede separase en estancos 
JVTVZLOHWYL[LUKPKV¦8\tHJ[P]PKHKLZO\THUHZOH`X\L
KLQLU[V[HSTLU[LM\LYHSHLTV[P]PKHKSHJYLH[P]PKHKVSHPTH
NPUHJP}U&¦8\tHJ[P]PKHKLZX\L SHZ PUJS\`LUKL\UTVKV
TmZPU[LUZV&:xSHZOH `WLYVUVZPLTWYLZVUSHZHY[xZ[PJHZ
 ,USHYLSHJP}UJVULST\UKVSVZPUZ[Y\TLU[VZKLSHYHa}U
UVZVUZ\ÄJPLU[LZUPZPX\PLYHZVUPUKLWLUKPLU[LZ,SPUKH
NHYLST\UKVJVUV[YHZMVYTHZTmZZ\IQL[P]HZZLOHKHKV
KLZKLX\LLSZLYO\THUVL_PZ[L,Z[HZMVYTHZKLYLSHJP}U
LZ[HIHUKPZWLYZHZLUT\JOHZKLSHZHJ[P]PKHKLZO\THUHZ
WLYVJVULSKLZHYYVSSVKLSHJP]PSPaHJP}UVJJPKLU[HSO\IV\UH
[LUKLUJPHHZ\ZLWHYHJP}U"HOVYHLSWtUK\SVZLT\L]LOH
JPHSHKPYLJJP}UJVU[YHYPHSHZKPZJPWSPUHZZLLU[YLTLaJSHULU
WYVJLZVZTLZ[PaVZX\LVILKLJLUTmZHWYVISLTHZJVT
WSLQVZTPZTVZX\LL_PNLULZ[HOPIYPKHJP}U3HHU[PN\HJVU
JLWJP}UKLSHJPLUJPHZLÅL_PIPSPaH`HOVYHZLHJLW[HSHWHY
[PJPWHJP}UKLSHZ\IQL[P]PKHK`KLV[YHZLZMLYHZKLSVZVJPHS
WVSx[PJV`LJVU}TPJV,SHY[LX\LK\YHU[LT\JOV[PLTWVZL
JYL`}PUHSPLUHISLHSVO\THUVLZKLJPY¸\UP]LYZHS¹HOVYHZL
KPJL\UHJVUZ[Y\JJP}UOPZ[}YPJH`VJJPKLU[HS,ZKPMxJPSWHYH
UVZV[YVZZLN\PYWLUZHUKVLUSHL_PZ[LUJPHKL\UVIQL[VKL
LZ[\KPVKLUVTPUHKV¸LK\JHJP}UHY[xZ[PJH¹@HOH`WYVW\LZ
[HZU\L]HZX\LOHIYmX\LL]HS\HYWHYHUVJHLYLULYYVYLZ
ZPTPSHYLZ
 @ZPHSN\UHWYVW\LZ[HWVKLTVZYLZJH[HYKLSVL_WYLZHKV
LU LZ[L [L_[V LZ SH KL YL]PZHY KLZKL Z\Z M\UKHTLU[VZ SV
X\LJVUZPKLYHTVZJVTVJVUVJPTPLU[V`KLYP]HYKLSHZWVZ
[\YHZLWPZ[LTVS}NPJHZX\LJVUZPKLYLTVZTmZHJLW[HISLZ
SHZ JVUZLJ\LUJPHZX\LtZ[HZWYVWVULUWHYH SHZWYmJ[PJHZ
LK\JH[P]HZPU[LNYHSLZ
 +LZKL \UH WLYZWLJ[P]H KL ZPZ[LTHZ JVTWSLQVZ [VKV
LZ[mYLSHJPVUHKVJVU[VKV3HL_PZ[LUJPHKL¸JVZHZ¹WVYZx
TPZTHZH\[}UVTHZKLZ\LU[VYUVLZKPMxJPSKLHJLW[HY,U
[VKVJHZVL_PZ[LUZ\IZPZ[LTHZX\LVWLYHUJVUJPLY[HPUKL
WLUKLUJPHKLV[YVZZPTPSHYLZJVUSVZX\LZLHY[PJ\SHUVKL
SVZZPZ[LTHZTH`VYLZLUSVZX\LZLPUJS\`LU+LU[YVKL\U
Z\IZPZ[LTHZLNLULYH\UHKPUmTPJH PU[LYUHX\LLU JPLY[H
TLKPKHVWLYHJVUZ\WYVWPHMVYTHKLVYNHUPaHJP}U*\HUKV
Z\JLKLUJHTIPVZ PTWVY[HU[LZLUZ\ PU[LYPVYtZ[L[PLUKLH
YLVYNHUPaHYZL` ZPZ\YLVYNHUPaHJP}UUVLZKLNYHUTHNUP[\K
UVHMLJ[HYmHSVZV[YVZZ\IZPZ[LTHZVHSZPZ[LTHTH`VYLU
LSX\LLZ[mPUTLYZV
 (LZ[HJHWHJPKHKWHYHHIZVYILYSVZJHTIPVZZPUULJLZP
KHKKL\UHYLVYNHUPaHJP}UTH`VYZLSLSSHTHJHWHJPKHKKL
YLZPSPLUJPH`J\HUKVLU\UZ\IZPZ[LTHtZ[HLZZVIYLWHZHKH
WVYSHTHNUP[\KKLZ\YLVYNHUPaHJP}UHMLJ[HHSZPZ[LTHTH
`VY HS X\LWLY[LULJL+PJOVKLTHULYH YmWPKH tZ[HLZ SH
MVYTHLUX\LZLLU[PLUKLX\LSHYLSHJP}UKL[VKVJVU[VKV
UVLZ\UHYLSHJP}UZPTWSLZPUVJVTWSLQH
 *VUYLZWLJ[VHSVZJHTWVZZVJPHSLZLUJVUJYL[VJVULS
SSHTHKV¸ JHTWVKLSHY[L¹LZWYVIHISLX\LLUJPLY[VWLYxVKV
OPZ[}YPJVLULSX\LZLJYL`}H\[}UVTV ZLOH`HKLIPKVH
una ilusión causada por una gran capacidad de resiliencia 
KLSJHTWVLULZLTVTLU[V:PULTIHYNVSVZJHTIPVZLU
LSZPZ[LTHT\UKVOHUZPKV[HSLZX\LLZJHKH]LaTmZKPMxJPS
X\LHSNUJHTWVZVJPHSZLHIZ[YHPNHKLSVZKLTmZ*VTV
LQLTWSVKPYLTVZX\LLUSHHJ[\HSPKHKLSKLUVTPUHKVJHT
WV HY[xZ[PJV HOVYH LZ JVUJLW[\HSPaHKV WVY HSN\UVZ JVTV
¸JHTWVTLYJHKV¹ .HYJxH *HUJSPUP  3V J\HS X\PLYL
KLJPYX\LZ\KPUmTPJHPU[LYUHOHZPKVYLVYNHUPaHKHWVY SH
PUJS\ZP}UKLM\LYaHZOL[LY}UVTHZLULZWLJPHS SHZM\LYaHZ
KLSTLYJHKV
[2] Borges utiliza este término en el prólogo de “El oro de los tigres / Borges J.L., 2005.
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 8\LYLTVZ LZ[HISLJLY \UH YLSHJP}U JVTWSLQH LU[YL SHZ
WYmJ[PJHZ KL WYVK\JJP}U ZPTI}SPJH ` SHZ KLTmZ WYmJ[PJHZ
O\THUHZHKLTmZKLHUHSPaHYJ}TVZ\¸KLZLX\PSPIYPV¹LZ[m
YLSHJPVUHKV JVU V[YVZ KLZLX\PSPIYPVZ X\L HMLJ[HU HS ZPZ[L
THT\UKV*\HUKVOHISHTVZKLKLZLX\PSPIYPVUVKLMLUKL
TVZ\UHWVZPJP}UYVTmU[PJHX\LH|VYHLSHY[LKLSWHZHKV`
H\UX\LWHYHL_WSPJHYSV[YHLTVZHJVSHJP}USHZWYmJ[PJHZKL
NY\WVZJ\S[\YHSLZWYLTVKLYUVZUVSVOHJLTVZWVYUVZ[HS
NPHKL\U¸HU[LZ¹TLQVYTmZIPLULZtZ[H\UHLZ[YH[LNPHKL
JVU[YHZ[L \[PSPaHKH LU U\LZ[YH HYN\TLU[HJP}U ,S KLZLX\P
SPIYPVHSX\LHX\xYLMLYPTVZUVLZ[HISLJLZ\Q\PJPVKLZKLSH
LZ[t[PJH :VIYL [VKV UVZ YLMLYPTVZ JVU ¸KLZLX\PSPIYPV¹ HS
ILULÄJPVKLHSN\UVZWVJVZHJVZ[HKLSTHSLZ[HYKLV[YVZ
T\JOVZ
 ,UZVJPLKHKLZHU[LYPVYLZSHWYVK\JJP}UKLTP[VZUHYYH[P
]HZLPKLU[PKHKLZJVSLJ[P]HZLZ[HIHHYYHPNHKHLUSHJVT\UP
KHKX\LSHZWYVK\JxHYLÅLQHIHSHMVYTHLUX\LLZ[VZNY\WVZ
LU[LUKxHUHST\UKV`Z\WYVWPHZP[\HJP}ULUtS4\JOHZKL
LZ[HZWYmJ[PJHZZL]PUJ\SHIHUJVUSVZTVKVZKLWYVK\JJP}U
ZVJPHSJVU SH MVYTHZKLVYNHUPaHJP}UJVT\UHS`LUNLUL
YHSJVU[VKHZ\J\S[\YH,YHU[HTIPtUWYmJ[PJHZLUSHZX\L
SHWHY[PJPWHJP}UHJ[P]HKLSHTH`VYxHLYHPTWVY[HU[LWHYHLS
HYYHPNVLUSHWYVK\JJP}UKLZ\ZPTHNPUHYPVZNY\WHSLZ
 ,U SH HJ[\HSPKHK ` KLZKL OHJL `HTmZ KL \U ZPNSV LZ
notorio el hecho del acercamiento entre producción mate
YPHS`WYVK\JJP}UZPTI}SPJH¶PKLHHTWSPHTLU[LKLZHYYVSSHKH
WVY)YLHLULS¶3HLZ[L[PaHJP}UKLSVZWYVK\J[VZTLY
JHUJxHLStUMHZPZLTV[P]VLULSJVUZ\TV`SHJVU[\UKLU[L
PUK\Z[YPHSPaHJP}UKL SHJ\S[\YHYLÅLQHULZ[LMLU}TLUV,Z[L
ZVSHWHTPLU[VLU[YLTLYJHKV` WYVK\JJP}UZPTI}SPJHOHWYV
]VJHKVLU[YLV[YHZJVZHZSHZZPN\PLU[LZJVUZLJ\LUJPHZ!3HZ
ÄUHSPKHKLZKLSHWYVK\JJP}UZPTI}SPJHZLOHU[VYUHKVTLY
JHU[PSLZ"SHWHY[PJPWHJP}ULULSJVUZ\TVLZWHZP]H`HJYx[PJH"
SHZUHYYH[P]HZ`SVZTVKLSVZX\LZLJVUZ[Y\`LUZVUHQLUVZ
`LZ[LYLV[PWHKVZ"SVZILULÄJPVZLJVU}TPJVZUVZLX\LKHU
LUSHYLNP}UKLX\PLULZJVUZ\TLULZ[VZVIYL[VKVLUU\LZ
[YHYLHSPKHKSH[PUVHTLYPJHUH/HNHTVZ\UIYL]LHUmSPZPZKL
LZ[HZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSHWYVK\JJP}UZPTI}SPJHJVU[LTWV
YmULH
 -PUHSPKHKLZTLYJHU[PSPaHKHZ*\HUKV\UWYVK\J[VZPTI}
SPJVJ\S[\YHS I\ZJH JVTV WYPUJPWHS YtKP[V ¶LS LJVU}TPJV¶
Z\LSL[LULYJHYHJ[LYxZ[PJHZSPNLYHZX\LWLYTP[LUZ\MmJPSJVU
Z\TV,Z[V PUOPIL SHL_WLYPTLU[HJP}UKLU\L]HZ MVYTHZ`
SHIZX\LKHKLU\L]VZ SLUN\HQLZV [LTm[PJHZ:L\[PSPaHU
M}YT\SHZJVUVJPKHZ`WYVIHKHZWHYHX\LLSYPLZNVKLSHPU
]LYZP}UZLTPUPTPJL`ZLI\ZJHUHTWSPVZTLYJHKVZWVY SV
“Cuando un producto simbólico-cultural busca como 
principal rédito -el económico-, suele tener características 
ligeras que permiten su fácil consumo. Esto inhibe la 
experimentación de nuevas formas y la búsqueda de 
nuevos lenguajes o temáticas“
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J\HSSVZWYVK\J[VZZLHWV`HULULZ[LYLV[PWVZMHJPSVULZWHYH
SSLNHYH\UHTWSPVHIHUPJVZVJPVJ\S[\YHS,S\ZVKLLZ[VZ
estereotipos casi siempre resulta en la reproducción de las 
MVYTHZKLYLWYLZLU[HJP}UKVTPUHU[LHÄYTHUKVSHZLZ[Y\J
[\YHZKLWVKLY[YHKPJPVUHSLZ,ULZ[LTPZTVZLU[PKVLUSH
TH`VYxHKL SHZVJHZPVULZKPJOHZWYVK\JJPVULZWYV]PLULU
KL PUK\Z[YPHZ [YHUZUHJPVUHSLZX\L [HTIPtUI\ZJHULZL Yt
KP[VZPTI}SPJVLSKLWLYWL[\HYZ\Z MVYTHZKL YLWYLZLU[H
JP}U*VTVLQLTWSV[LULTVZSVX\LZ\JLKLLUSVZJPYJ\P[VZ
PU[LYUHJPVUHSLZKLSHWYVK\JJP}U`KPZ[YPI\JP}UKLSJPUL SH
TZPJH`SHZZLYPLZ[LSL]PZP]HZ
 3HPTWYVU[HZPTI}SPJHJVUX\LHU[LYPVYTLU[LZLJHYNHIH
J\HSX\PLY HJ[P]PKHK O\THUH SSmTLZL [YHIHQV YP[V YLSPNPVZV
LU[YL[LUPTPLU[VWVYUVTIYHYHSN\UHZVILKLJxHH\UH S}
NPJHKLWYVK\JJP}UKLZLU[PKVLUSHX\LT\JOVZZLPU]VS\
JYHIHUHJ[P]HTLU[L,SYtKP[VLYHSHJYLHJP}UKLZLU[PKVLU
SH]PKHKPHYPH,SJHTIPVKLÄUHSPKHKKLJYLHJP}UKLZLU[PKV
HJYLHJP}UKLWS\Z]HSxH [YHZ[VJH SHUH[\YHSLaHWYVWPHKL SH
WYVK\JJP}UZPTI}SPJH
 7HY[PJPWHJP}UTHZP]H`HJYx[PJH:PHU[LYPVYTLU[LLUSVZYP
[VZYLSPNPVZVZWVYLQLTWSVSHWHY[PJPWHJP}UNY\WHSLYHSVX\L
]LY[LIYHIH KPJOHZ WYmJ[PJHZ HOVYH LZ LS JVUZ\TV WHZP]V
SVX\LWYLKVTPUH¶UVZ}SVUVZYLMLYPTVZH SVX\LZ\JLKL
LU SH PUK\Z[YPHJ\S[\YHSZPUVLUJHZPJ\HSX\PLYLZMLYHKL SH
]PKHJVU[LTWVYmULH¶"OHZ[HOHJLWVJHZKtJHKHZLYHTmZ
JVTUX\LSHLZ[L[PaHJP}UKLSH[\LUKVVKLSOVNHYZLOPJPL
YHUKLTHULYHTmZWLYZVUHS3VZ\[LUZPSPVZJV[PKPHUVZZL
JHYNHIHUZPTI}SPJHTLU[LMVYTHUKVWHY[LKLSHLJVLZ[t[PJH
KLSPUKP]PK\VKLIPKVHX\LSVZWYVK\J[VZ[VKH]xHUVZLVMYL
JxHUJVTVKPMLYLUJPHKVYLZKLLZ[PSVZKL]PKHH[YH]tZKLSH
[LJUVSVNxHKLSTLYJHKV(OVYHLZWVJVJVTU]LYLZ[L[PWV
KLWYmJ[PJHZ:P ZLX\PLYL JPLY[V YHZNV PUKP]PK\HSPaHKVY ZL
I\ZJHSHVWJP}UKLSTLYJHKVX\LTmZZLHKLJ\LHU\LZ[YH
ULJLZPKHKKLPKLU[PKHKKPMLYLUJPHKH
 7VY V[YH WHY[L SVZ MVYTH[VZ KL SH PUK\Z[YPH J\S[\YHS UV
mueven a la participación sino a una recepción meramente 
WHZP]H`HX\LJVTVTLUJPVUHTVZLULSHWHY[HKVHU[LYPVY
VILKLJLUHÄUHSPKHKLZTLYJHU[PSLZW\LZZVUZPTWSLZ`LZ
[LYLV[PWHKVZ*\HSX\PLYWYVK\JJP}UX\LZLHSLQHKLSVZJm
UVULZJVTLYJPHSLZZLJVUZPKLYHJVTWSPJHKH`KLQHKLZLY
HWL[LJPISLWHYHSHKP]LYZP}USPNLYHX\LKLTHUKHUSVZTLYJH
KVZTHZP]VZ:LOHWLYKPKVWVYSVTPZTVLSN\Z[VWVYSHZ
WYVK\JJPVULZL_WLYPTLU[HSLZX\LYLU\L]LUSVZJ}KPNVZKL
SH YLJLWJP}U5VZLWYVT\L]LU SHZWVZ[\YHZJYx[PJHZOHJPH
SHZMVYTHZKLYLWYLZLU[HJP}U[YHKPJPVUHSLZLUKVUKLZLZP
“El denominado campo 
artístico ahora es 
conceptualizado por 
algunos como 
’campo-mercado’, lo cual 
quiere decir, que su 
dinámica interna ha sido 
reorganizada por 
la inclusión de fuerzas 
heterónomas, en especial, 
las fuerzas del mercado“
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N\LUYLWYVK\JPLUKVSVZYVSLZKLZPN\HSLZWHYHSVZX\LKVTP
UHU`SVZKVTPUHKVZ,ZTmZJ}TVKHSHWHY[PJPWHJP}UJVTV
YLJLW[VYX\LJVTVWYVK\J[VY"J\HUKVZ\YNLUWYVK\J[VYLZ
SVJHSLZVYLNPVUHSLZtZ[VZVZLHSPULHUHSHS}NPJHNSVIHSKLS
mercado reproduciendo estereotipos e imitando las tenden
JPHZKPJ[HKHZWVYLSJLU[YVVZLYLZPNUHUH[LULYLZWHJPVZ
KLJPYJ\SHJP}UZVJPHSYLK\JPKVZ`JHZPKLZPLY[VZJVTVZ\JL
KLJVUJ\HSX\PLYT\LZ[YHKLJPULUVJVTLYJPHSVKLTZPJH
UVTHZP]HLUU\LZ[YHSVJHSPKHK
 4VKLSVZ HQLUVZ *\HUKV SHZ WYVK\JJPVULZ ZPTI}SPJV
J\S[\YHSLZZVULSHIVYHKHZKLZKLJLU[YVZSLQHUVZVIHQVS}NP
JHZKLZSVJHSPaHKHZWLYVOLNLT}UPJHZZLWYVK\JLULULSSHZ
TVKLSVZKLZLYHJ[\HY`KLPKLU[PÄJHYUVZX\LUVH[PLUKLU
HSHZMVYTHZWHY[PJ\SHYLZKLU\LZ[YHZYLHSPKHKLZ3VX\LZL
J\LU[HLU\UHWLSxJ\SHWVYLQLTWSV!SHZZP[\HJPVULZSHWZP
JVSVNxHKL SVZWLYZVUHQLZ SH [LTm[PJH" SVZHMLJ[VZX\LZL
WVULULUQ\LNV!SHZLTVJPVULZSVZKLZLVZSVZ]HSVYLZ"SHZ
JHYHJ[LYxZ[PJHZKLSVZWLYZVUHQLZ!JVTWVY[HTPLU[VZYHZNVZ
t[UPJVZNLZ[VZMYHZLZL[Jt[LYH"`\UZPUMxUTmZKLTPJYV
JVTWVULU[LZKLJ\HSX\PLYUHYYH[P]HZL]HUPU[LYPVYPaHUKV`
MVYTHUKVWHY[LKLU\LZ[YHMVYTHKLZLYZ\QL[VZ` KLU\LZ[YH
PKLU[PKHK
 +LLZ[HTHULYHUVZLUJVU[YHTVZZVIYL[VKVJVUUP|VZ
`HKVSLZJLU[LZH\UX\L[HTWVJVUVZZHS]HTVZSVZQ}]LULZ
` SVZ HK\S[VZ OHISHUKV NLZ[PJ\SHUKV ZPU[PLUKV KLZLHU
KV`]HSVYHUKVSVTPZTVX\L SVZTVKLSVZKLZ\IQL[P]PKHK
WYLZLU[HKVZ"LU[LUKPLUKVSH]PKHLST\UKVSHZVJPLKHKH
SVZKLTmZ`HZxTPZTVZIHQVLZ[HJVZTVNVUxHTLKPm[PJH
*\HUKVLZ[VZTVKLSVZ ZVUHQLUVZ ¶WYVK\JPKVZJVUÄULZ
TLYJHU[PSLZ`YLWYVK\JPLUKVYVSLZJVU]LUPLU[LZHSWVKLY¶
SVZYLZ\S[HKVZSSLNHUHKLZLX\PSPIYHYSHYLSHJP}UX\LSVZZ\QL
[VZLZ[HISLJLUJVULST\UKV
 ,Z[HYLSHJP}USLQHUHLU[YLSHWYVK\JJP}UKLSZLU[PKVJLU
[YHSPaHKV`Z\JVUZ\TVWHZP]VLZ\UVKLSVZLSLTLU[VZX\L
UVZOHJL]LYSHHJ[\HSZP[\HJP}UKLSHWYVK\JJP}UZPTI}SPJH
NSVIHSJVTV\UHZP[\HJP}UKLZLX\PSPIYHKH`KLZLX\PSPIYHU[L
X\LHMLJ[HSHYLSHJP}UKLSVZPUKP]PK\VZJVULSJVU[L_[VJVU
SVZKLTmZ`JVULSSVZTPZTVZ/HIYxHX\LZ\THYWVYS[P
TVLSKLZLX\PSPIYPVLJVU}TPJVX\LZPNUPÄJHLZ[H M}YT\SH
LU SHJ\HSZVUWVJVZ SVZX\LWYVK\JLU`T\JOVZ SVZX\L
Z}SVJVUZ\TLUWHZP]HTLU[L+LZLX\PSPIYPVLJVU}TPJV<UH
KLSHZJVUZLJ\LUJPHZTmZVI]PHZKLSHKLZPN\HSKPZ[YPI\JP}U
LU SH WYVK\JJP}U ZPTI}SPJVJ\S[\YHS LZ LS KLZLX\PSPIYPV KL
Å\QVZLJVU}TPJVZX\LLZ[VWYV]VJH3H PUK\Z[YPHJ\S[\YHS
X\LHJ[\HSTLU[L` HZLWVZPJPVUHJVTV\UHKLSHZPUK\Z[YPHZ
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TmZYLKP[\HISLZLZ[mJVUJLU[YHKHLUYLSH[P]HTLU[LWVJHZ
LTWYLZHZ[YHUZUHJPVUHSLZ,ZL]PKLU[LX\LLUU\LZ[YVWHxZ
LSJVUZ\TVKLJPUL[LSL]PZP}U SPIYVZYL]PZ[HZTZPJH]P
KLVQ\LNVZ]PKLVZ`J\HSX\PLYKPZWVZP[P]VLULSPU[LYUL[WYV
]PLULTH`VYTLU[LKLSL_[LYPVY7VYLUKLSVZYtKP[VZJVTLY
JPHSLZUVZLX\LKHULUU\LZ[YHZYLNPVULZZPUVX\LZPN\LU
KLZLX\PSPIYHUKVTmZSHIHSHUaHLU[YLWHxZLZYPJVZ`WVIYLZ
PUOPIPLUKVVYHSLU[PaHUKVLSWVZPISLKLZHYYVSSVKLSHZPUK\Z
[YPHZYLNPVUHSLZ
 ,Z[V[HTIPtU[PLULX\L]LYJVUSHZWVSx[PJHZKLLZ[HKVV
KLISVX\LZYLNPVUHSLZJVUX\LZLLUMYLU[HULZ[HZKLZPN\HS
KHKLZ.HYJxH*HUJSPUP UVZKPJL X\LWVKLTVZKPMLYLUJPHY
WYPUJPWHSTLU[L[YLZ[PWVZKLWVSx[PJHZHZVJPHKHZJVUWYVNYH
THZ LK\JH[P]VZ J\S[\YHSLZ ` JVT\UPJHJPVUHSLZ WVY WHY[L
KLSVZLZ[HKVZ<U[PWVKLWVSx[PJHLZSHLTWYLUKPKHWVYSH
<UP}U,\YVWLHX\L¸WV[LUJPHULSKLZLU]VS]PTPLU[VKLZ\Z
HY[LZLPUK\Z[YPHZJ\S[\YHSLZ¹,ZKLJPYX\LPU]PLY[LU[PLTWV
KPULYV`JHWHJPKHKLZWHYHJVU[LZ[HYSHZ[LUKLUJPHZX\LPU
[LU[HUWYVK\JPYZ}SVJVUZ\TVWHZP]VHZx[HTIPtUWYVJ\YHU
LSKLZHYYVSSVPU[LYUVKLZ\ZPUK\Z[YPHZJ\S[\YHSLZ`WLYTP[LU
KPZ[YPI\PY UHYYH[P]HZ `TVKLSVZ WYVWPVZ H Z\ PKPVZPUJYHZPH
.HYJxH*HUJSPUPW
 <UZLN\UKV[PWVKLWVSx[PJHLZSHLZ[HISLJPKHWVY,Z[HKVZ
<UPKVZ1HW}U`*HUHKmX\LZVU¸WHxZLZX\LMH]VYLJLUSH
L_WHUZP}U [YHUZUHJPVUHS KL Z\Z PUK\Z[YPHZ ` KLS JVTLYJPV
J\S[\YHS¹0IxKW3VJ\HSUVZYL]LSHSHPTWVY[HUJPHLZ[YH
[tNPJHX\LLZ[VZLZ[HKVZV[VYNHUHSHWYVK\JJP}UJ\S[\YHS
UVZ}SVJVTVPUZ[Y\TLU[VLJVU}TPJVZPUV[HTIPtUJVTV
MVYTHKLWHY[PJPWHJP}UWVSx[PJHLUSVZLU]P[LZX\LZLSPIYHU
LUSHHYLUHNLVWVSx[PJH
 7VYS[PTVSHWVSx[PJHKLSHTH`VYWHY[LKL(TtYPJH3H[PUH
J\`VZWHxZLZ¸YLWP[LUY\[PUHYPHTLU[L\UHWVSx[PJHKLNLZ[P}U
KLZ\WH[YPTVUPVHY[xZ[PJV`J\S[\YHSOHJPHHKLU[YV¹0IxKW
JVTVZPTWSLPULYJPHKLSHZM\LYaHZ`SHZLZ[Y\J[\YHZLZ
[HISLJPKHZKLZKL SVZ [PLTWVZ JVSVUPHSLZ V JLKPLUKVH SHZ
WYLZPVULZKLSHZM\LYaHZOLNLT}UPJHZ(KLTmZYLWP[LUSHZ
WYmJ[PJHZJ\S[\YHSLZKLKPZ[YPI\JP}UJ\S[\YHSKLMVYTHHJYx[PJH
` VILKLJPLUKV LUT\JOVZ JHZVZ JmUVULZ [YHKPJPVUHSLZ `
HQLUVZ
 ,Z[H ZLYPL KL YHZNVZ KL SH ZP[\HJP}U LU SH WYVK\JJP}U
ZPTI}SPJVJ\S[\YHSJVU[LTWVYmULHX\LOLTVZH[LUKPKVKL
THULYHZVTLYHUVZSSL]HUHKLJPYX\LLSZ\IZPZ[LTHKLSH
WYVK\JJP}UZPTI}SPJHWHYHOHISHYLU [tYTPUVZKL SVZZPZ
[LTHZJVTWSLQVZLZ\UZ\IZPZ[LTHLUKLZLX\PSPIYPVJVTV
“Cuando un producto 
simbólico-cultural busca 
como principal rédito  
-el económico-, suele 
tener características
ligeras que permiten 
su fácil consumo.“
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T\JOVZV[YVZKLU\LZ[YVT\UKVHJ[\HS [HSLZJVTVLSJSP
Tm[PJV`LSTLKPVHTIPLU[HS;HTIPtUUVZT\LZ[YHUX\LUV
LZJHZ\HSLZ[LKLZLX\PSPIYPVJVTUH]HYPVZKLSVZNYHUKLZ
ZPZ[LTHZKLSWSHUL[HZPUVX\LLZJVUZLJ\LUJPHKLSHYLSH
JP}UZPZ[tTPJHX\LZLLZ[HISLJLLU[YL[VKVZtZ[VZX\LHSH
]LaJVUMVYTHU\UZPZ[LTHTH`VYLULZ[LJHZVLSZPZ[LTH
T\UKV3HPTWYLZPVUHU[LJHWHJPKHKX\LSVZZLYLZO\THUVZ
OLTVZKLZHYYVSSHKVWHYH[YHUZMVYTHYU\LZ[YVLU[VYUVLZSV
X\LOHOLJOVX\LU\LZ[YVZHJ[VZ`KLJPZPVULZWVUNHULU
WLSPNYV H [VKVLS WSHUL[H,U SVZ JHZVZKL SHZ JH[mZ[YVMLZ
TLKPVHTIPLU[HSLZ`JSPTm[PJHZVI]PHTLU[LX\LtZ[HZZV
IYLWHZHU SHZ Q\YPZKPJJPVULZO\THUHZ`WVULULU YPLZNVH
[VKVLSZPZ[LTHWSHUL[HYPV
 7VKYxHTVZWLUZHYX\LLSKLZLX\PSPIYPVZPTI}SPJVX\LLU
WYPTLYHPUZ[HUJPHZLJPYJ\UZJYPILHST\UKVO\THUVUV[PL
UL SVZTPZTVZ HSJHUJLZX\L LS KL SVZ V[YVZ ZPZ[LTHZ UV
VIZ[HU[LJVUZPKLYHTVZX\LSHYLSHJP}ULZKPYLJ[H,ZSHTH
ULYHLUX\LUVZYLSHJPVUHTVZJVULST\UKVSVX\LKLYP]H
KLU\LZ[YHZWYVK\JJPVULZZPTI}SPJVJ\S[\YHSLZ"SHMVYTHLU
X\LLU[LUKLTVZSHYLHSPKHK`LSTVKVLUX\LUVZLU[LUKL
TVZJVTVWHY[LKLLSSH"\UHYLHSPKHKWHYHZLYZHX\LHKH`
JVUZ\TPKHJVUZ[Y\PKHIHQVSHPKLHKL\UPUKP]PK\HSPZTVX\L
ZLYLÅLQH [HU[VLULSWYLKVTPUPVKL SV PUKP]PK\HS]LYZ\Z SV
JVSLJ[P]VJVTVLUSHIZX\LKHKL¸IPLULZ[HY¹KL\UWHxZH
JVZ[HKLV[YVZVWVYS[PTVLUSHZVS\JP}UKLSVZWYVISLTHZ
O\THUVZZPUPTWVY[HYHX\tSSVZX\LWHYHSHZV[YHZMVYTHZKL
]PKHKLYP]LU
 
 ,USHZWYVK\JJPVULZZPTI}SPJHZZLJVUZ[Y\`LU\LZ[YHMVY
THKLPKLU[PÄJHYUVZHUVZV[YVZTPZTVZJVUU\LZ[YVZNY\
WVZZVJPHSLZ"SHTHULYHLUX\LLU[LUKLTVZHV[YHZMVYTHZ
KL]PKH`HV[YVZZPZ[LTHZUV]P]VZ"`ZVIYL[VKVSHYLSHJP}U
X\LLZ[HISLJLTVZJVU[VKVLSSV<UHYLSHJP}UUVH\[}UVTH
VL_[LYUHZPUV\U¸MVYTHYWHY[LKL[VKV¹,ZWVYLZ[VX\L
JVUZPKLYHTVZX\LLS ¸KLZLX\PSPIYPVZPTI}SPJV¹LZ [HTIPtU
WHY[LPTWVY[HU[LKL[VKVZSVZKLTmZKLZLX\PSPIYPVZKLSZPZ
[LTHT\UKV5\LZ[YHJHWHJPKHKKL[YHUZMVYTHJP}UKLSLU
[VYUVWYVWPJPHKHWVYLSKLZHYYVSSVJPLU[xÄJV`[LJUVS}NPJVOH
H\TLU[HKV PUÄUP[HTLU[L SHZ M\LYaHZ [YHUZMVYTHKVYHZ X\L
[LUxHTVZ JVTV LZWLJPL :P LZ[H M\LYaH UV LZ JVU[YHW\U
[LHKHJVU\UHPKLHLJVZPZ[tTPJHZVIYLU\LZ[YVLZ[HYLULS
T\UKVLSYLZ\S[HKVZLYmLSHNYH]HTPLU[V`ÄUHSJVSHWZVKL
SHZJH[mZ[YVMLZWVY[VKVZJVUVJPKHZ
 5VLZU\LZ[YHWYL[LUZP}UH|VYHYLSWHZHKVZPUVZPTWSL
TLU[LYLÅL_PVUHYHJLYJHKLSHPTWVY[HUJPHX\L[PLULSHMVY
THLUX\LWYVK\JPTVZZPTI}SPJHTLU[LLST\UKVLUSHYLSH
“Es evidente que en 
nuestro país, el consumo 
de cine, televisión, libros, 
revistas, música, 
videojuegos, videos y 
cualquier dispositivo en 
el internet, proviene 
mayormente del exterior...“ 
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JP}UX\LLZ[HISLJLTVZJVUU\LZ[YVLU[VYUV,ZPTWVY[HU[L
ZVIYL[VKVLU[LUKLYSHZJVUZLJ\LUJPHZX\LLSKLZLX\PSPIYPV
LUKPJOHMVYTHKLWYVK\JJP}UOHJH\ZHKVLUSVZV[YVZZPZ
[LTHZJVUSVZX\LZLYLSHJPVUH
 ,U SH LK\JHJP}U KLUVTPUHKH ¸HY[xZ[PJH¹ ZLYxH ULJLZHYPV
[HTIPtUH[LUKLYHSN\UHZKLSHZPKLHZX\LHX\xZLOHUKPJOV
7YV]VJHYX\LLUSHZWYmJ[PJHZKLWYVK\JJP}ULZ[t[PJHPTH
NPUHYPH` L_WYLZP]HZL[VTLULUJ\LU[HSVZMHJ[VYLZX\LOHU
WYV]VJHKVLZLKLZLX\PSPIYPVZPTI}SPJV"LZHYLSHJP}UWYVISL
Tm[PJHJVULS LU[VYUV`JVUUVZV[YVZ
TPZTVZ+LMLUKLY SHL_WLYPTLU[HJP}U
KLZHYYVSSHY HJ[P[\KLZ JYx[PJHZ H SVZ Jm
UVULZ ` H SHZ [YHKPJPVULZWYV]VJHY LS
JVUZ\TVHJ[P]VPU[LUZPÄJHYSHWYVK\J
JP}U`SHKPZ[YPI\JP}UZVJPHSKLU\L]HZ
UHYYH[P]HZX\LWYVWVUNHU]LYZPVULZSV
cales de los modelos para la creación 
KLPKLU[PKHKLZ`Z\IQL[P]PKHKLZTLUVZ
JLU[YxWL[HZ
 ,Z PU[LYLZHU[L LU[LUKLY J}TV \U
HIVYKHQL ZPZ[tTPJV UVZ OHJL ]LY IHQV
V[YHSLU[LSVX\LZ\JLKLJVUYLZWLJ[VH
SHWYVK\JJP}UZPTI}SPJH5VZOHJLX\L
HKLTmZKLI\ZJHY LULSSHZLSKPZMY\[L
VSHJVU[LTWSHJP}ULZ[t[PJH]LHTVZSH
]PUJ\SHJP}UX\LLZHZWYmJ[PJHZHWHYLU
temente inocuas tienen con los gran
KLZ WYVISLTHZ JVU[LTWVYmULVZ 3VZ
NYHUKLZWYVISLTHZUVZ}SV¸UH[\YHSLZ¹
ZPUVLU[LYHTLU[LO\THUVZ[HSLZJVTVSHKLZPN\HSKHK`SH
WVIYLaHKL SVZJ\HSLZKLYP]HUJVTVIPLUZHILTVZT\
JOVZTHSLZ[HYLZTmZ
 +LZW\tZKLLZ[VZKVZWLYPWSVZX\LLUHWHYPLUJPHH[LYYP
aHUWVJVLULS[LTHKLSHLK\JHJP}UHY[xZ[PJHZ}SVUVZYLZ[H
KLJPYX\LJVUZPKLYHTVZPTWVY[HU[LX\LJ\HSX\PLYWYmJ[PJH
O\THUH J\HSX\PLY WYVNYHTHKLYP]HKV KL PUKP]PK\VZ NY\
WVZ V PUZ[P[\JPVULZ I\ZX\LU ZLY LU[LUKPKVZ LU YLSHJP}U
JVU[VKVSVKLTmZ3HZP[\HJP}UHS[HTLU[LWYVISLTm[PJHKL
U\LZ[YH SVJHSPKHK`KLST\UKVLUNLULYHSWYVIHISLTLU[L
ZLOHUPKVNLZ[HUKVHSVSHYNVKLS[PLTWVKLTHULYHPU]P
ZPISLKLIPKVH SH PU[YPUJHKHYLKKLLSLTLU[VZX\L SHZOHU
WYV]VJHKV*\HSX\PLYHX\LZLHU\LZ[YHHJ[P]PKHKVLZWL
JPHSPKHKLZPTWVY[HU[L]PUJ\SHYSHJVUV[YHZWYV]VJHYLS[YH
IHQVPU[LYKPZJPWSPUHYPVLU]PZ[HZKLLU[LUKLYUVZLUU\LZ[YH
JVTWSLQPKHK
 *YLLTVZ X\L KL LZ[L [L_[V W\LKLU KLYP]HYZL KVZ WYV
W\LZ[HZKL[YHIHQVX\LZLL_WYLZHUKLTHULYHPUJPWPLU[L
WVYSVX\LLU[VKVJHZVKLILYxHUKLZHYYVSSHYZLJVUTmZYP
N\YVZPKHK`HTWSP[\K3HWYPTLYHZLYxH
SHKL [YHIHQHYTmZHUP]LSLWPZ[LTVS}
NPJVZVIYLSHKLÄUPJP}UKLSVZVIQL[VZ
KLLZ[\KPV`KL [YHIHQVKLSJHTWVKL
SHLK\JHJP}UHY[xZ[PJHZVIYL [VKVH SH
S\aKLSHZWVZ[\YHZKLSJVUZ[Y\J[P]PZTV
YHKPJHSLUSHZJ\HSLZZLL_WYLZHLSJVU
cepto de conocimiento como deriva
JP}UKLU\LZ[YV¸[YHIHQV¹LULST\UKV
\U JVUJLW[VT\JOVTmZ PU[LNYHS X\L
LSX\LK\YHU[LT\JOVZH|VZOHKLQHKV
M\LYH[VKVSVYLSHJPVUHKVHSHZ\IQL[P]P
KHK`HSVZHMLJ[VZ:PULTIHYNVJYLL
TVZ [HTIPtU X\L OHIYm X\L ZLY JH\
[LSVZVZLUSVZX\LYLZWLJ[HHS\ZVKLS
[tYTPUV ¸HY[xZ[PJV¹ `H X\L W\LKL ZLY
tZ[L\UVKLSVZWYPUJPWHSLZVIZ[mJ\SVZ
LWPZ[LTVS}NPJVZWHYHLS[YHIHQVM\[\YV
 3H ZLN\UKH PKLH UVZ WYVWVUL PU[L
NYHY SHZ WYmJ[PJHZ KL WYVK\JJP}U ZPT
I}SPJHLULZJLUHYPVZTmZHTWSPVZWVUPtUKVSHZLUJVUZ[LSH
JP}UJVUT\JOVZTmZLSLTLU[VZKLSVO\THUV(IVYKHYSHZ
KLZKL Z\ JVTWSLQPKHK ` WYLZJPUKPLUKV ZVIYL [VKV KL SH
JVTVKPKHKX\LZ\LU[LUKPTPLU[VTL[HMxZPJVUVZWYVWVUxH
:LNUU\LZ[YVOPSVHYN\TLU[H[P]VLZ[H]PZP}UJVTWSLQHUVZ
OHJLVIZLY]HY SH YLSHJP}UX\LLZ[L[PWVKLWYmJ[PJHZLZ[H
ISLJLJVUSVZWYPUJPWHSLZWYVISLTHZJVU[LTWVYmULVZ+LQHY
HZxKLLZ[HYLUSHZWYmJ[PJHZKLWYVK\JJP}UZPTI}SPJHJVTV
ZLLZ[mLU\UYLPUVHZPSHKVLPUVJ\VWHYHLU[LUKLYSHZJVTV
SV X\L ZVU \UH KL SHZ MVYTHZ X\L [LULTVZ KL WYVK\JPY
U\LZ[YVT\UKVUVTLQVYUPWLVYX\LV[YHZ
“El desequilibrio 
simbólico es 
también parte 
importante de todos 
los demás desequi-
librios del sistema 
mundo“
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